















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PPla－15QLSLPVLQV匪56．0 26 PPla－2758VLAALVCY至224．4 26
PPla403TLGVLVPHV1560 26 PP韮a－2990ALSGVFCGV132．玉 25
PP王a－445TLNEDLLEI98．4 28 PPユa－3444VLAWLYAAV177．4 27
PPla－634KLSAGVBFL4635 27 PP玉a－3459FL講RFrrrL373．4 27
PP玉a－651 FLπGVFDI64G．2 27 PPla－356GMLLrFLrSL，三174．4 29
ppIa－1121ILLAPI」しSA 7L9 26 PP玉a－3564FLrSLLILV7359 25
PPla－H39SLQVCVQTV160．0 28 PPla－3616FLLPSLArv2722．7 33
ppia－1288MLSRALK：KV272．0 25 PPla－3687TLMNVfrEV5919 25
ppia－1652YLSSVLLAL226．0 28 PP1段一3709S㎜V【SV958．9 28
PP匪a－2187CLDAGmYV35L9 27 PPla－3730 4047．2 29
PPla－2207AMWLLLLS正143．8 27 PP王a－37尋5L監F】『rGNTL134．4 26
PPla－2340WLMWF巫SI玉55L9 26 PP玉a－3816KLMK工LGL84．0 27
PPla－2546玉LLLDQWV4375 26 PPla－3848VLLSVLQQL309．玉 27
PPla－2754TLLCVLAAL18L8 29 ppia－4◎7叢ALWEI（≧（～W97◎．0 25





£p猛ope Seqロε轟ce BmAS SYFP起 £p髭ope Seque鶏ce 81醐 SWP髭
韮）風4 αLG㎜L 550．9 30 25）PA一蒐0 LLAKSV落NSL 6タ．0 27
2）繊一2 LLT覧V覧γYV 2666．3 23 26）PA－1呈 擁しLkTAIGQV 13LO 26
3）Mレ3 RM（㎜EV 50．2 22 27）PA－12 LLMDALKLS｛269．1 25
4）M14 SLLTεVETYV…415．4 24 28）PBレ1 藪L三D糀KDV 2492．3 27
5）M1－5 LLTEV£TYVL 6玉．o 24 29）P81－2 G犠照LSTV 4275 26
6）M1－6 ILGFVFrLτV 449．3 24 30）PB玉一3 N磁LSTVLGV 4275 26
7）M2－1 SLLτEVETL 89．葉 30 31）P814 VLGVSILNL 83．5 26
8）M2。2 IL｝｛LILWΣL 256．8 26 32）PBレ5 MMMGMFNML韮84．4 22
9）M2－3 G！LB凝しWI 67．1 25 33）PB　1－6 QMYQKCCτL 49．4 22
10｝M24 αLHL三L瓢L フ6．9 25 34｝P81－7 YMFESKSMKL！076．6 25
H）NP－1 FLARSAL三L 4G．3 24 35）遡i－8 IM罫S醐ARL 2232 23
蓋2）NP－2 LLQNSQVFSL484．5 28 36）PB匪一9 GLQSSDDFAL蓬23．9 22
茎3）NP－3 SLVGIΣ）PFRゐ 蓋23．9 24 37）田MO RΣFLAM㎜ 67．峯 2：
14）NS－1 1夏LKANFSV 3489 24 38｝PBレH （…MMMG錘F琵ML 1085 2叢
15）NS・2 WL蟹L三PKQKV1玉83．8 23 ρ　39）PBト12 只LCNPLNPFV 3825 2茎
蓋6）PA－1 KLLし正VQAL 636．3 28 4G）野Bト玉3 SM嫉EAMVSRA125ユ 21
17）PA－2 SLPPNFSSL 40．6 26 4DPB2－1 VLTGNLQτL 835 28
18）PA－3 FLL猷DALK工 363．6 26 42）PB2－2 SLLEMα｛ST 1：3．0 23
翼9）PA4 ALLKHRドEI 223．9 24 43）PB2・3 M，（～TLK夏KV 69．6 23
20）PA－5 SLENFRAYV93．0 24 44）PB24 叢LPDMTPST 5L9 22
21）PA｛ YLLAWKQVL！49．蒙 24 45）PB2－5 TLFQQ羅kOV ：：8．4 21
22）PA－7 CLLQSLQQI 88．8 24 46）P82－6 A乙S㎜LSNL 49．ユ 26
23）PA－8 KLSQMSK：£V 243．4 22 47）PB2－7 NLτKGεKANV 69．6 21




































































































































ppla－15 0．05 PPla－2758 0．03
PPla4030．07 PPIa－2990 0．16
ppla－445 0．08 PPIa－3444 0．12
PPla－634 0．08 PPla－3459 0．03

























































































































































































Epitope 亙CS Epitope 夏CS
1）M1－1 0．81 25）PA－10 0．13
2）M1－2 0．23 26）PA－11 0．14
3）Ml－3 0．13 27）PA－12 0．1フ
4）M1－4 0．17 28）PBI－1 ◎．20
5）M1－5 0．18 29）P鷺1－2 030
6）M1－6 0．84 30）B1－3 037
7）M2－1 037 31）PB　14 0．15
8）M2－2 Nr 32）PB　1－5 0．21
9）M2－3 0．42 33）PB　1－6 0．21
10）M24 M 34）PB　1－7 0．18
11）MM 0．18 35）PB　1－8 0．22
12）M｝一2 0．13 36）PB　1－9 0．16
13）NP－3 0．15 37）PB140 ③．48
14）N＄1 0．36 38）PB　1－11 0．15
15）NS－2 0．18 39）PBレ12 0．20
16）PA一玉 0．22 40）PB　1－13 0．13
17）PA－2 0．20 41）P脱一1 0．22
18）PA－3 0．20 42）PB2－2 0ユ5
19）PA4 ◎．15 43）PB2－3 0．22
20）PA－5 0．24 44）PB24 0．15
21）P卒一6 0．26 45）PB2－5 0．14
22）PA－7 0．20 46）PB2－6 0．20
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